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' 学 内． 
濁 手日 ~ 閏
?
Deutschsprechen der Japan er 
（承前）
Speisen in einem Restaurant. 
Restaurant zテJ食事
A. Sagen Sie mir, bitte, wo j,st man am billigsten 
und am beslen in der Stadt ? 
一寸御苓ネシマスカコ市rj• ノ料王照屋デノ、何彪ヵ・
一番安クテ，一番旨イデスカO
B. Ja, w部 soilich s:igen. Wir haben mehrere 
Restauranten. lch wiirde Ihnen aber Restaurant 
National empfehlen. Man hat dort eine ausge-
措ichneteKiiche und das Essen ist auch preis-
wiirdig. ¥Venn Sie aber alkoholfreies Re>'taurant 
wlinscl世n,dann gehen Sie vielleicht ,u Miinz 





マグ Marktga日告e 1 Miinz へオ越シナサイ。
(vielleicht＝先グ．マア）
A. D:mke be.tens. 
有リ難7n
B. Bitte ;ehr. 
イヤ， ドウ致シマシテ。
0. Mahl1.eit? (Guten Abend?) 
今日円。（Mahlzeitノ、正午頃カラ2時頃虫色
Hauptmahlzeitノ挨拶ナ 1))
G. Mahl1.eit’（Guten Abend!) Zeigen Sie mir, 
bite, einen freien Platz an ! 
今日ノ、。空席ヲ知ラセテ下サイ。（客ガーパイ＝
テ判明セヌ）




G. Lieber im Saal. 
室ノ中ノ方ガヨイデス。
0. Darf ich Sie bitten, hier ist frei. Womit kann 
ich Ihnen dienen ' 
ドウゾコチラへ，此民主＝賄ガアリ γλ。何ヲイ！
シアゲマセウ。
G. Ich mochte zu Mittag （畑 Abend)essen. W肝
gibt's zu essen? 
1主（タ）会ヲヤリタイデス。ドンナモノガア 1).,.
λ カ。
0. Bitte schOn. (Der Kellner reicht ihm die Speト
sekarte.) 
ドウゾ。（給仕入ハ符＝献立表ヲ主主ス。）
G. D;inke schOn. (Er sieht sie 01n.) Abo, ein 




。目 Gut,und wa,; darf ich zum Trinlζen geben-, 
承知シマシタ，オ飲物ノ、何＝致シマセウ。
G. Muss man was trinken? 
何カ trinkenシナイトイケマセンカ。
0. Jawohl, Herr Doktor. Son,t miissen Sie mehr 
(Strafe) bezahlen. Schauen Sie, bitte, hier’ 




G. Aha, das hiitte ich nicht gewus,t. Aber ich 
trinke doch die Suppe ! 
アノ、，主引ラ十ンダ。デモv＂－－＇・守ヲ trinkenス
ル yゲ対。
0. Ach, Sie scher1.en. Suppe trinkt m:m doch 
nicht, Suppe ist man ja. 
アノ、，御冗談バツカシ。 Lλープり、ナーンデtrin・
kenスJレモノヂスカ， essenスルモノデス。
G. Nichts zu machen. Bringen Sie mir dann helleメ
Bier, aber ein grosoes ! 
仕方ガナイ。（言ヒヌケル諜＝ハユカヌ）ソレナ
tilS H 本外科費函第 14 ~警告存ヨ披
ラ普通／補色(Jr,., d unkel ニ針ス） Lピール1
ヲ， f井シ大Lコツ7・1ダョ。
0. Jawohl, soil <las Bier temperiert sein) 
承知シマシタ， jfljヲシダLピール1テ、ナケレバナ
リマセンカ。（Lビール1ノ畑jノ、冬ダケナリ）
G, Nein, das ist nicht notwendig, je kalter, desto 
besser. 




l;, Ober, Geben Sie mir, bitte, ein :mcleres Messer! 
Die,es Messer sclrneidet nicht gut. 
給仕君，ドウゾ別／ Lナイフ守ヲ下サイ。－， / Lナ
イ7寸ハヨク切レマセン。
G. Noch eine Gabel, bitte. 
ソレカラモ 1ッLフオーク「ヲドウゾ。
l,. Ober, hier i、tein Ungliick geschehen. 1九km
Armel hat d'1s Glas umgekippt, uncl clas Bier 
floos heraus.) Es tut mir leid. 
給f士ti・，シマツダコトヲシタョ。（！主/frhガLコ
ッ7・， 'Jヒツクリカへシテ， Lピールt カilレテ
シマツタ。）スミマセ y ネー 。
0. Das macht nichts, das ist nicht so schlimm. 
I-Iaben Sie nicht lhr Kleid beschmutzt? ( U 




G. Nein, mein Kleid ist unbeschadigt. 
イヤ， 1、／衣物ノ、損ジマセンデシタ。
0. Na, das i.・t die IIauptoache. Die Cbersch、.＼'l'lll・
mung wird gleich bcseitigt. 
十ア， ソレガ－I百二デス。しビール寸／洪水ハ早速
始末シマス。
G. Ich .rn＇＂仁hte 7.U Abend e"en. Gibt e' noch 
Menuコ
夕飯ヲ食＂ ?Iイデス。 7 グ定食ガアリ 7 スカ。
（少々日寺問ガ過ギタガノ：iI>
0. J¥:ein, Herr Doktor, es ist乙uspat. 
イ－=, j昼過ギマス。
G. Zeigen Sie mir dann, bitte, die Speisebrte ! 
ソレデノ、， ドウソ二隊立表ヲミセテ。
, .) , 
0. Eitte schiin. 
ドウソe。
0. Haben Sie au、gewahlt?
（一品）料理予御選ピユナリマシ夕方。
G. 河口n,noch nicht. Ich finde mich nkht zurecht. 




0. Wol.Jen Sie Fioche, Flei,ch ncler Eierspeise? 
.f＇.カ，肉ヵ， ソレトモ卵料理ヂスカ。
< ;. Was haben Sie fur Fischeコ
fl!.ダトfiJガアリマスカ。
『l. Forellen, Hecht, K:i.rpfen und討eノungen.MJn-





G. Geber】 Siemir also einmal Forellen ~ 
デハ1－子ヲ一人前（einmal）下サイ。
0. Wiin、chenSie ,je gebacken oder gebliiht' 
油揚デスカ， ソレトモ湯;(!I：テデスカ。
c;. Gebacken und mit 1¥1川のn.li吋
油揚デ、」マヨネース汁ツキ。




(; J a,richtig. 
占、，宇MVtデ‘ス。
れ Undwas darf ich Ihnen nachher bringen? Ich 
wiirde Ihnen Entreci'ite mit griinen Bohr】enem・ 





G. Bringen Sie mir abo davon einm:il ! 
燭 手官 令 6Hl 
? ?? ?
ヂハソレヲ1人前持ツテキテ下サイ。 ！ 向ホ夏結構ヂス。ソノ部屋ヲ一寸見セテ1立へ 7
υ. SchOn ! Und zum De,sert ? I A カ。
司ロシウゴザイマス。ソレユ食後＝ノ、。 I 0. }:'lwohl, kommen Sie, bitte, mit mir ! Ich werde 
G. Ich werde nur eine Ta,se Kaffee mit Milch I es Ihnen zeigen. 
ロehm肌 I ィ、デストモ， Yウゾねトオ出デ下サイ。ォ見
牛乳入HLコーヒー1ヲ一杯ダケ。 ！ セシマセウ。
O. Gut! I G. Das i,t ein nettes Zimmer. Muss man dafiir 
j; シヨマリマ v~ 。 I e文trabezahlen ? 
G. Ober, ich erwarte hier einen japanischen Freund. 
Wenn er kommt, so fiihren Sie ihn hierher. 
給仕君＇ ＂、デ日本／友人ヲ待チ合セテマス。
モシャツテ来タラ，此方へ案内シテ臭レ給へ。
0. Ja gewis、HerrDoktor. 
承知シマシタ。




G. Bringen Sie es mir, bitte, und noch Tinte und 
Feder! 
ドウゾ，モツテキテ下サイ， ソレ ＝－＇ インタ寸ト
』ペfモ。 (Restaurant ＝テハ食事以外＝オ客
ハ且ルユル新聞雑誌、ヲ見~ 9 ，手紙F ヲ書イ ~JI
スルナ 9)
G. Ober, ll)orgen mochten wir zusammen zu Abend 
e田町． Wir sind acht im g拍 zen. Konnten Sie 















0 nein, Herr Doktor. Sie brauchen dafiir nichts 
7U bezahlen. Soweit kommen wir Ihnen entgegen. 
ドウ致シマシテ。何毛梯7必要ハアリマセン。 J
貴方様方へ／御泰f士ダゴザイマス。
G. Fiir Ihr freundlich目 Entgegenkommenmii州en
wir dankbar sein. Also morgen abends um 
sieben mochten wir anfangen. zu speisen. 
御親切ヲ感謝シマス。ソレダハ明晩7時＝食事
ヲ始メタイデスカラ。
0. Schon, ich werde alles besorgen. 
承知シ7 シ~. f.高司王ィ、ャウエシテオキマス。
G. Auf Wiedersehen' 
デノ、明晩。
0. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, besten Dank! 
デノ、明晩，ァPガタウ。
G. Ober, bitte, zahlen ! 
給仕君，合計ヲドウゾ。
0. Ein Menu ... zwei, fiinfzig (2.50) ..... Und Bier, 
wie viel haben Sie gehabt? 
定食ガ1人前・…..2臓克50｝~－。ソレカラ Lビール 1
・幾杯オ飲ミ＝ナリマシ9力。
G. Zwei Glas. 
2杯。
0. Abo sechzig，….. zwei (Mark) fiinfzig ...  D;i.s 
macht ・drei, zehn・…Wire d;i.s a lies ? 
ソレノ、60片，……2蹴克宇トヂ…ー・3蹴克10月ーュ
ナ9，，.・・ーーソレキリヂシタカ。
G. Und zwei Pfannkuchen. 
ソレユ坊主菓子2ッ。
sehenコ
G. Desto be.ser. Kann ich mir das Zimmer an・ I0. Das macht zwanzig ....….. Drei Mark d配i>sig
Pfennig, bitte sch.on. 
’i'.tl H 本外科手T陶. ＞~； 14 巻第 2 鋭
ゾレノ、~on デ λ カラ3税克30片。ドウ九
G. Konnen Sie fiinfzig Mark wechoeln' 
50蹴克デオ釣 Hカ’アリマスカ。
(J. HぬenSie kein Kleingeld (keine MiinzeJコ
小銭（Miinze）ノ御持手合セカ・アリマセンカ。






G. Ober, zahlen ! 
給仕君，勘定ダ。
け Bitte•chem ! 
カシヨマリ＿，.；〆担。
心， Einmal Forellen.…，... 0. eins, fiinfzig ..・ー じ－
Entrecote mit Sab.t・...0. eins, achzig .. macht 
drei, dreis,ig ... G. Rier, zwei grosse .. . 
O. fiinfzig, macht drei, achzig. Was noch? G. 
Ein Glas Wasser ...... O. Wasser k。、tetnichts, 
Herr Doktor. Al、odrei, achzig, bitte sch凸n.
甘子1人前。 0.1麻克字。 G.肋間I勾ト野菜。 0.




t ; . So, bitte... . Es ist同 recht! (Stimmt !J 
サウ， Yウゾ。オ釣ノ、要ラナイ。（残リハLチッ
フ・守トシテトラセルカラコレダ勘定ガ合ツテヰ
ルーStimmt！ーノ；壱：）。Dankebe.tens, Herr Doktor ' 
－アリ b・-9ウ。
F einschmecker. 
』フ 7i;, ~ユ，ツケ JI-, （食31，味ヲ銅』レ人J
E. Wann trinken Sie Wein oder Bier beim 払sen,
ich meine iiberhaupt die Getranke? 
食事ノ際＝稲荷沼ヤ」ピール1ナドノ、何時飲ミ マ
スカ，一般＝飲ミ物ノコトヂスガ。
J. ll~， habe ich nicht besonders beachtet 
私ノ、特別手注意シテ居マセ yヂシ9。
I・：～＇Venn man die Suppe gegessen hat, d:inn trinkt 




J. Was trinkt man, Wein oder Bier ヨ
im菊沼トLビー ル『ト， ドチラヲ飲ミマλ虫。
E. Ila民 j,tgleich. Aber man trinkt kein Bier, 
nachdem man Wein getrunken hat. Es gibt 
ein Spruch, der heis;t: Wein訓 fBier, d晶 rate





]. Interessant ! Sagen Sie noch etwas, Frau Weber‘ 
面白イ。モツト何力量le~ テ下サイ ， Fr:iu Weber. 
E. 1'~泊en Sie Fisch mit Mes;er und Gabel’ 
f!. 7 Lナイフ守トLフオーク1デ食ベマスカ。
Dar~rnf kann ich eine befriedigende Antwort 
geben, Frau Weber. Man i,st Fische mil Messer 
und Gabel, welche extra dazu bestimmt siod, 
das heisst mit Fischme,ser und Fischgabel, die 
eine besondere Ge,talt haben und etw;is klei・ 
ner smd als die normalen. 
〆レ＝ノ、満足ナ御返事カ・肉謁€"7 スヨ， r·rau We・ 




ト；. Son5t ist man Fische nur mit der Gabel. In 
Berlin hat man sogar angefangen, mit zwei 





J. Ku口 undgut, m:tn vermeidet foim Fischessen, 
dass das Eisen oder der Stahl mit der Speioe 
in Beriihrung kommt, weil sonst die Fischmil・ 






E. Wenn also die Gabel nicht versilbert bt, son-
dern einfach aus Ei.;en oder Stahl gemacht i、t,
d:mn hat's keine Bedeutung, dass m:m Fische 





E. Nein, das hat dann keinen Sinn. 
z 、， Yレデノ、会ク無意味デス。
J. Eigentlich sollte m:m nicht nur beim Fhch, 
sondern auch beim Fleisch, ganz gleichgilltig, 
was fir Fleisch:irten, das Stahlmesser vermeiden, 
wenn der Geschmack nicht im mindesten beein苧
trachtigt werden s<>l. Denn jedes Fleisch hat 
ja mehr oder weniger Fleischmilch,aure, die 













J. Nein, in Eurnpa !eider nicht ! Wissen Sie, 
iibrigens ist es kein schemer Anblick zurnsehen, 
dass m~n mit Gabel und Messer auf dem Teller 
Fleisch schneidet oder s。garmit der Hand den 
Knocher、f且sstund dar:in nagt. 
z・．欧洲ヂノ、惜イ哉アリマセン。ソレノ、ソレ
トシテ兎品角皿／上ヂL7オーク1トLナイ 7寸デ
肉ヲ切 ・'I~ 9 ，ノミナラズ骨ヲ手グカミシテツ
レε噛日ツイタ Hスル／ハ美シイ光景ヂハアリ
マセンネ。
合 話 621 
E. Es ist einm:il so Sitte, nicht ! 
ソレカ・ソノ，トーカク（einm:il）作法ナノデ，ネー。
J. J a,ja ! Das gebe ich zt', das,; das eine Sitte 
iot. Aber d:m1uf diirfen s・e nicht zu stolz sein 






E. Nein, nein. Wir sind weit davon entfemt, die 




J. Wissen Sie, jap:inische Feinschmecker gebrau-
chen zum Thee oder Ka仔eenie ein metallenes 
Geschirr，釦ndernaus Porzelfo.n oder Bambus, 
und χwar ganz mit Recht, weil jedes Metall 




7 センヂ，陶器カ竹製／モノヲ使ヒ 7 スガ，金
タ一理アルコトデス。トイ 7ノハ凡テノ金属ノ、
茶ヤLコーヒ＿，ノ民球ヲ損ルカラヂ見。




]. Jawohl, Frau Weber! 
良質ダストモ， FrauWeber. 
E. Aber das Wasser wird w<>hl in einem metallenen 
Ke,sel gekocht, oder? 
併シオ湯ハ多分金属製I：釜デ沸スノデセウネ，
ソレトモ。
J. Wohl, aber der Kessel ist so alt, dass seine 
innere Flache mit einer dicken Schicht von 
Kalk iiberzogen i,t. 
サウヂス，｛井ジ釜ノ内面ハ厚イ石友ノ屠デ被ハ
レテル程古イモノデ見。
E. W ahrhaftig ' 
622 日本外科賓函第 14巻第 2 就
成程ネ－n （イカ＝モ，イカサ-v) I bei Schritt und Tritt. 
J. Ich weてde Ihnen etwas erzahlen. In einem I 十ンデソレガヤレマセンカ。魚ヲ食ペルノ＝普
erと.tkbs.igenHotel in Basel hat man uns Thee I 沼／しナイ 7,7使ノ、ナイ位＝妹提ノ設建シ夕食
in einem schi:in gliinzenden silbernen Ge,chirr I 遁タラント A ルノー。全クノ所，此／世ノ中／
serviert. Und al; wir den Thee einschenkten, I 利I様ッコ（人同様）ノ、事毎＝矛盾パカリスルノガ
品 henwir denselben schw江口 wieeine Tir巾． ｜ 御好キヂスョ。
Wis.,en Sie woher das kam? I (Der kleine Gott der Welt＝人間様，市！fl様ッコ）
私，、:i':方＝少シオ話シシマセウ。 Baselノ或ル I E. Es liiutet ! Ich glaube, d:io ist gewi,s Herr 
一流しホテル lデ美シクピカピカスル銀色シタ符 I Doktor Kono. Ich erkenne ihn am Lauten. 
器ヂオ茶ヲ出シテ央レマシタ。ソシテオぷヲit I lベル寸ガ鳴リマス。キット河野サンダト思ヒマ
イダラしイ yク1ノ様＝黒7ゴザイマシタ。ドウ I Ao f！！＇，シ方デ解リマス。
シテコンナユナツタカiJP存ジデスヵ。 I Feinschmecker トハ草ユ味怪＝就テノミデ
E. Das ist nichts anderes als ein chemisches Pro- I ハナクシテ，物ノ言ヒ方，q炉！fノ仕方，事止動作，
dukt zwischen Eisen und Tannin,aure. I 考（ノ持チ方等，日常生活ノ上ニモ，人間相互
ソレハ鋭トJ(t寧酸ノ化単的産物＝過ギマセン。 ｜ ノ交際ノ Iニモ，洗練サレタル感ジヲ持ツテ居
J. Sehen Sie dahin ! So kann man nicht Thee I ル人ヲ指スモノデアル。 Fein,chmeckerノ意味
trinken, eben,owenig Ka仔ee. I ノ、深長デアル。翠人，君・子，忠臣， Ci＼；士，英雄，
ソレ御ftナサイ。ダ力ラコ y ナ風デ）、ォ茶モLコ I 豪傑，文人，墨客，事者，軍人，茶人，俳人，
ーヒー lモf吹メマセン。 I ~.＼＇人’歌人，趣n.Jミ／人，狩4人紳士等皆悉ク Fein-
E目 Eines。lcheSch羽
beim K九fe, den凹n I王a仔eeist ja s。、、，ie ,o 1 ナJレ人， Sn】artナJレ者， tiptop（頭カラ足マデ流
scl warz. Alヲerso ochmeckt der Kaffee vielleicht I 行グクメ）ナル者，或ノ、図1陣滑股ノ才人ナル者，
nicht. I 民ノ FeinschmeckerヨPシテ之ヲ槻レパ，多ク
コシナ黙イ色ノ、Lコーヒ＿，デノ、見分ケガツキマ ｜ ハ恒吐ヲ官l!.7スバカリノモノナリ（Siesind ale 
セン， ト云7ノノ、Lコーヒー寸ヵT'i.－＇、元来黒イカ I ekelhaft或ノ、 zumKotzen，俗語ヂへドガ出サ
ラデス。 fJ~ シソノダメーL コーヒ＿，ノ、多分マグ ｜ ウナ）。時間ヤ主主I百jヲサへモ超越スルコトノ出来
ク（不味ク）ナツテヰルテス。 (so wie so＝ドノ ｜ ル Feinschmecker主主／世界ノ、全ク}JI］ヂアJvo
道）
J. Sicher nicht ! Darum sollte man fir Thee oder 
Ka仔eedie Bιriihnmg von Metal! am strengsten 
Im Hotelzimmer. 
しホテJI-，｝＇部屋デ
vermeiden. Nicht einmal einen metallnen Lo仇II J. Herein! (Ja!J 
sollte man gebrauchen. I オjよ入リ。（ドウゾ）
確ニマグイデス。ダカラオ茶ヤLコーヒー iノ、金 I J. Moment! ¥Ver ist da? （＼、1erd:l.?) Entsc 
属トt妾附ス yレコトヲ級皮二遇主ケJレ可キヂセウ。 I digen Sie einen A’genblicl ζ ！ 
決シテ金！必烈是主ヲサ〈モ伎7可キデハア Hマス ｜ 一寸待ツテ。ドナタデス。（誰ダ）一寸御苑下サ
マイ。 ｜ イ。（待担レヨノ意）
E. So genau kann man doch nicht vorgehen. I J. Bitt鳥羽・ollenSie eintreten ! 
デモ， ソンナユf1没）fl：ユハヤレマセンネ。 ［ ドウゾ。ォj斗入り下サイ。
J. W:trum denn nicht, wenn man so empf:ndlich I 
und feinschmecl《er sein sollte, zum Fi,ch ein I M. Guten Morgen! Haben Sie ge!autet? (Sie 
gewiihnliches Mes町四 vermeiden? J a, der I w日口schen?) （羽アaswU 
kleine G。tder Welt m:icht gerne ¥Viderspriiche I ォ早ヨウゴザイマス。 Eベル寸ヲ抑サレ9ノノ、貴
濁 和 令 話ー 623 
下ヂスカ（オ呼ピヂスカ）。（御用事ヂスカ。）（何｜ M. Jawohl. 
ノ御用。） I 承知シマ シ9。
J. Geben Sie rnir, bitt w:irmes Was町 zumRa-I J. Das Wasser muss aber recht heiss sein, etwa 
sieren ! I acht und dreissig Grad. Sie wi,sen, dass Japa-
第ヲ剃Fレノデ，湯ヲ下サイ， ドウゾ。
M. Ja, gern. 
ノ、ィ，承知シマシタ。

























































































gestem :i.bend vor die Tiire stellte. M. Guten Abend! Dieser Herr mochte Sie spre-
併シ昨夕戸J外 A 出シテ置イタ靴ガミツカリ マ I chen. Hier ist seine K::ute. 
セン。 i 今晩ノ、。コノ方ガオ目ユカカリタイサウデス。
M. Der Hausdiener bt wahrscheinlich noch nicht I 之ガ名刺ヂス。
fertig mit' dem Putzen. Ich werde ihm sagen. I J. ¥'o i,t der Herr? 
(Ich will nachsehen.) I ドコ＝居ラレマスカ。
多分下男ガマダ磨イテナイノデセウ。サウ言ツ I M. Unten beim Consierge. 
テ置キマセウ。（私ガ調ベテミマス。） ！ 下／玄閥受附＝。
J. Wollen Sie so gut sein ! Denn ich mochte sofort I J・ LassenSie ihn auf me inZimmer kommen !..... 
au申 heロ j Oder,. ..….Nein, bitten Sie ihn im Salon zu 




0. Womit kann ich Ihnen dienen ? 
御召シεナPマシ !Iヵ。（何ヲ致ジマセウカ，何
7差上ゲマヤウカ等ノ；意）
M. K凸noteich das Friih>tiick im Zimmer nehmen? 
朝飯ヲ部屋ヂ食ベタインデスガ。




J. Heute abends um neun Uhr mochte kh ein Bad 







J. I.assen Sie ihm岨 gen,er mochte entschuldigen 




Beim Consierge (Portier) eines Hotels. 
しホテル，）玄繍受附デ
J. Wenn jem:md nach mir fragt, so bin ich um 
sieben Uhr abends in meinem Zimmer. 
誰カ私ヲ訪ネタラ，夕方7時ユノ、部屋二居Pマ
スカラ。
C. Gut. Ich werde es in Notiz nehmen. (Ich werde 
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davon Notiz nehmen.) i -' ＇－＇。日本流ユテハスグユ悪意ヲ以テ宿屋ヲ資
電ロシウゴザイマス。司タオボ A テ置キマス。 メ怒気ヲ会ムナリ。ヨレハ併シ大陸的二非ズ。
（気ヲツケマス。）
Auf der Post. 
郵使周ヂJ. Bitte, Schllissel geben，尻weiund dreissig ..… 
Hat niemand n:i.ch mir ge仕agt?
ドウゾ，鍵ヲ，32披デス。・…・・誰モ革Lヲ訪宇テ
＊マセンデシタカ。
L. Doch, die>er Herr war da, und hat gesagt, er 
komme morgen frih um neun Uhr wieder vorbei. 
イヤ，此ノ方ガ来マシタ。 Yシテ明早朝9時ユ
マタヤツテ来ルト仰言ヒマシF。
J. Bitte, zehn (10) Fiir】fermarken,Zehnerπn ken 
und Zehnerpostk:uten. Ich mocltte gern zw3n-
zig Briefmarken zu fiinf und zw:imig Pfennig 
h:iben. Bitte, ein Fiinfertn:irkenheft. 
ドウ y’J片トIOJ-tノ切手及ピ10Jt／薬害ヲ10枚
下サイ。 25片ノ切手ヲ20：欲シイデ＂？＇. ff。 Vウ
ゾ， 5片切手帖ヲ1ッ。
J. Danke. J. Ich mochte gern nach Jap:m telegraphieren. 
ア日カ・？ウ。。 Was ware die Taxe > 
日本へ電報ヲウチタイデス。料金ノ、如何程ヂシ
J. !ch mu,s morgen nachmittags um d問 iUhr ver- I ヲカ。
rei,en. Wollen Sie, bitte, meine Rechnung I P. Ein Wort fiinf M:irk. 
bereit haben ! I 1語5麻克ヂス。
l.ノ、明日午後3時二放行ユ出ナケレパナ 9＜セ I J. Darf man nicht japmisch telegr:i.phieren' 
y。ドウゾ私ノ勘定書ヲ用意νテ程テ下サイ。 l 日本語デウテマセンカ。
I P. Gegenwartig geht es nicht. 
J. Die Rechnung stimmt nicht. Ich habe keinen I 今ノトコロ駄目デ見。
Wagen (Omnibus) genommen, an巾 tdrei our I J. Fiinf Mark ein Wort; das ist aber nicht bilig. 
川 eiMal das Bad benutzt. Den Gepacktrager I 1語呂廠克，併シ安タアリマセンナ。
hatte ich damals sofort bezahlt. Telephoniert I P. Wir konnen nicltts dafiir, d:b ist einmal弓o.Sie 
habe ich nur drei Mal. Und Wein habe ich ! konnen aber <lurch Hall山田 telegロphieren.
niem:ib getrunl日n. ¥"ollen Sic, bitte, n叫 ｜ 吾＃ノセイデノ、ァリマセy，先グサウ決ツテル
einmal genau kontrollieren ! ! ノヂス。併シ牛’傾電報ガアりマスョ。
勘定書ヵ・アワナイヂス。私ノ、自働率（Lパス1〕ニ J J. ¥V;is i,t d<l.s, die 1-falbtaxe? 
ノ、梁ラ ナカツタシ，風呂ノ、3皮ヂナク2度入ツタ I 字額電報ツテ，何ンヂスカ。
ダケデス。赤胴ノ、ソノ時印座＝排ヒマシタ。泣 I P. Sic bezahlen blo,s die Halfte der normalen 
諾 ヲカケタノノ、唯ダ 3 伺ヂス。ソレ＝葡~泊ノ、 I Taxe. Dafiir kommt die Depesche ein paar 
｝ II皮モ飲ミマセンデシタ。ドウゾ毛1度読・I－＇テ見 I Tage sp五teran, als die n。rmale. D出 wirdauc 
テ下サイ。 （此／時2下郎ヲ宇目手品シテ決シテ怒 I geher 
ラナイ .....Fein Iミmecl《er) I 普通料金／斗＝分ダケ扮 7／ヂλ。ソレデ電報戸
C. Erl:rnben Sie ! . . .Stimmt da5 so? 普通ヨ 92, 3日迩レテツキマスヵ・。特別非常＝
オ数シ下サイ。 （勘定書ヲ訂正）コレデヨイ ｜ 念グノデナカツタナラコレハィ、デセウ。
デスカ。 J J. Wollen Sie, bitte, d_iese Depesche als Ifolbbxe 
J. G町 r凶匂 jetztはimmt's. [ spedieren. 
会クiEシイ，今度ノ、ョイデス。 ｜ ドウゾ， コノ 屯NJ.ヲ牛領電報トシテウツテ下す
L勘定書ガ合ノ、ナイ 1等ノ語＝ハ先方ヲ責メル意 I ィ。
志~モ無シ。放＝司王静ナル心＝テ卒主主デ越ベル I P. Gut. 
濁承知シマシタ。
J. Guten Tag! Ich bekomme die Zeitungen, die 




P. Was ist <las fil.r Zeitung? 
何新聞デスカ。
J. Frankfurter Zeitung. Die letzten drei Tage 
bekomme ich iiberhaupt keine Nummem. 
Fraukfurter Zeitungヂス。最近3日分ノ、1ツモ受
取リマセン。
P. Tut mir leid. Wir konnen aber nichts dafiir. 
Die Schuld liegt nicht an uns. 
オ気ノ司；ヂス。ガ苔－.J,ノカヂハドウユモナリマ
セン。 責任ノ、吾々ユナイノデλ。
J. Nein, nein. 
勿論，勿論。
P. Ich werde aber sofort an die Redaktion schrei 
ben und reklamieren. 
併シ直グ縞終局ニ手紙ヲヤリ注意シマセウ。
J. Wollen Sie, bitte, so gut日in!
ドウ y・，ヨロシクオ願ヒシマス。
J. Ich solte bestimmt diese T3ge Geld 3us J3pan 




P. Auf welchen N3men > 
lit宛ヂスカ。
J. Tana！《a,Gutenbergstrasse finf. 
Gutenbergerstras,e 5ノ岡中デス。
‘ P. Bis heute ist‘auf diesen Namen hi町 nichts
angekommen. 
今日迄ソンナ名宛デ何モ来テマセ y。
J. Was mu日 manmachen? 
ドウシタラヨイデセウヵ。









J. Danke schon ! Sie geben mir jedoch Bescheid, 
wenn <las Geld unterdessen ankomrnt. 
アリガタウ。併シソ ノ間二金ガ着キマシタラオ
報セ下サイ。
P. Ja, gewiss. 
ハイ， Rシカニ。




]. Bitte, diesen Brief (diese Karte) einzuschreiben. 
ドウゾ，此ノ手紙（薬害）ヲ諮問ユ。
J. Kann ich die Quittomg haben? 
受取護ヲイタダケマスカ。
J. Bitte; diesen Brief eヌpresszu befi白rdern.
ドウゾ，此／手紙ヲ速達ニ。
J. Isl etwas postlagernd fir mich angekommen? 
何カ局留ダ私ユ＊テマ スカ。
P. Auf welchen Namenコ（¥Viehei百enSie ?) 
名宛テハ。（何ト仰言ヒ マスカ。）
J. Auf Numrner dreit:lUsend dreihundert finf und 
χwanzig(3325）…... Auf Buchstaben A. K・… Auf
den Narnen Kirnuu, hier ist meine Karte. 
332巧貌宛ヂス。 …・・頭文字 A.K....一木村宛ヂ
ス，此ノ名刺ノ通リデス。
J. Ich mochte meine Adresse wech.se!n. 
私ノ、住所ヲ種差夏シタイノデス。
P. Ftiller】Sie,bitte, diesen Schein aus ! 
ドウゾ，此ノ？？メ；ノ彼自ヲ全部書キツケテ下サ
イ。
J. Ist das so recht? 
コレデヨロ シイデスカ。
P. Ja, so ist’s rec ht. 
ノ、ィ， ソレダイ・デス。
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J. Bitte, cin Mandat (eine Postanweisung). 
ドウゾ1t替（振出シ）ヲ1・y。
P. Furs Arsbnd? 
タト図へヂスカ。
J. Nein, furs Innland. 
ィ、ャ，図内ヂス。
J. Bitte, drei (Stuck) fiinfer k同uzband.
rウゾ， 5）｛－ノ郵便‘；＇i'封ヲ3枚。
J. Bille, ein Depeschen-Formubr. (einen BJ;ink) 
lch mnchte Dep白cheschicken, bitte. 
ドウソコ ＇1!:椴用紙ヲ 1枚。 氾'r/1ヲウチタイノデ
スカラ， ドウゾ（ト言ツテ電f.il用紙ヲ焚 7）。




P. Sie mti,sen sich auswe日n.(Sie miis,en lhre 
Legitimation zeigen) (H:iben Sie Pa pier oder 
sonst etwas ?) (Sie miis,en sich legitimieren.) 
身分透明ヲ シナケレパナリマセン。 （身分諮明
書ヲ見セテ下サイ。）（抜券カ ソレトモ和Jカ他三 ; 
オ持チデスカ。）（身分議明ヵ・是非必要ヂス。）
J. Hier ist mein Pass. (Hier bt die Aufenth:ilts-
bewilligung.) (Hier isl meine Studentenka巾．）
旋券ガアリマ λ。（滞在許可書ヵ・アリマス。）（在
愚説明脊モアリ－..;;<o) 
P. Danke schon. 
アリカ’タウ。
J. Bitte schOn. 
Vウシマシテ。
J. ¥Vie mγss ich diesen Brief frankieren? 
コノ手紙＝ハイクラノ切手ヲ貼ラネバナリマセ
ヌカ。
J. Wollen Sie, bitte, einmal sehen, ob白 richtig
frankiert ist ! 
郵役不足デハナイデスカ，ー寸見テ下サイ o




C. Guten Tag, mein Herr! 
今日ノ、。
J. Guten Tag! Bitte, 11:!.:i.rschneiden. Bitte, r＆・
sieren Sie mich ! 
今日ハ。ドウゾ，散髪ヲ。ドウゾ，者剃ヲ。
C. Sehr gern, darf ich Sie bitten. 
カシコマリマシタ。（此J1Jfへオ掛ケ下サイ。）
C. Sehr gem. lch bitte Sie, um paar Minuten zu 




J. Ja, w:i.rum nicht. 
ハア，イイデストモ。
C. Darf ich Ihnen diese Zeitschrift anbieten zum 
An,ehen? Es wir<l nicht lange gehen, bi, die 
Reihe an Sie kommt. 
コノ雑誌；デモ御~下サイマセンカ。マモナクア
ナタノ番ヵ・参リマス。






C. Wie d;uf ich schneiden, mein Herr? 
ドンナーメリリマセウカ。
J. Nicht zu kurz, aber :i.uch !:!icht zu fang. Sic 
sehen, wie friiher geschnitten war. 
官全リ短クナク， ト云ツテ長；昼ギナイ稼＝。コ J
' 前ドンナ刈リ方ヂアツ tijf，君ニノ、引U＂＇ダセウ。
C. ¥Vie immer, nicht w:i.hr? 
イツモノ椋:T"-t。
J. ¥Vie e均 sons!war. 
此ノ前ノ様＝。





J. Ja, Sommerschnitt ! 
ザウ，夏向キニ刈ツテ央レ。
C. Darf ich Kopf waschen oder champonieren? 
頭ヲ waschen シマセウカ， ソレトモ cham po-
nierenシマセウカ。
J. Sagen Sie, bitte, was ist der Unterschied zwi-
schen <lem Kopfwaschen und Champonieren? 
(Sagen Sie, bitte, was ver,teht man unter dem 
Kopfwa州 enund Champonieren ?) 
KopfwaschenトChamponieren トドウ遼ウノデ
スヵ。（Kopfwa昆chen ト Champonieren トノ、ド
ウ云7コトデスカ。）
C. Champonieren tut man mit Wasser und Seife 
und Kopfwaschen mit irgend einem Kopfwasser, 




J. Wollen Sie, bitte, dann Kopf waschen ! 
ソレヂャ頭ヲ waschenシテ下サイ。
C. Sehr gem. Was fir Kopfwasser darf ich dazu 
nehmen, Chinin, Eau de Cologne ? 
ヨロシウ御座イマス。ドンナ頭髪水ヲソレニ使
ヒマセウカ， Lキニン＇＊カ Lオデコロー一寸カ。
J. !ch glaube Chinin. Das i,t das gewohnlichste 
und billig,te, nicht wahr? 
しキユン，＊ガィ、デス。ソレハ一番一般的ヂ一
番安イデセウ。
C. Jawohl, Chinin wird am mei,ten gebraucht und 
ist auch sehr gut. 
ソノ週明デス， L キニン，＊ノ、一番アンダン＝使
ハレソシテ又非常二イ、デス。
C. Ein wenig Fett und OJ ? 
少シLチック lカ香油カヲ。
J. Nein danke, lieber gar nicht. 
イヤ，アリガタウ，寧ロ何ンユモナシ。
C. Ist es >o recht? 
ヨレディ、デスカ。
J・ Ja,ganz gut. Was kostet das? (Was macht 




C. H:iar百chnei<len.….eine Mark vierzig Pfennig, 
wenn ich bitten d:uf. 
散髪ガ・…・・1麻克40Jtヂスガ。




J. Es i>t s。recht. (Stimn 
ヨロシイ，可ロシイ。（釣ノ、要ラナイ。）
C. Ich d:mke Ihnen bestens. Auf Wiedersehen, 




Auf der Bank 
銀行デ
J. Guten Tag! Sagen Sie mir, bitte, wie steht 
heute der Kurs des englischen Geldesコ
今日ノ、。英貨ノ首・日ノ相場ハドウデスカO
B. Ein Pfund kostet zwanzig Mark. 
I務ガ20臓克デス。
J. Ki:innten Sie mir deutsches Geld geben gegen 
hundert Pfund? 
100傍ヲ濁貨デ下サイマセンカ。
B. Gewiss, das macht abo zweitausend Mark. 
承知シマシタ。ソレヂノ、2000臓克ニナリマス。
B. Kann ich Ihnen in Hundertmarkbanknoten aus 
geben? 
100麻克紙幣デ差シアグティ、デスカ。
J. Jawohl, mir i.'t gleich. Darunter mochte ich 
aber achzehnhundert Mark einlegen. 
ィ、デ、ストモ， ドツチデモ同ジデス。ソノウチ
併シ180）府L克；ヲ預金致シタイデス。




B. Ihre ¥¥'ohn:mg? 
オ住居ノ、。
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J. Kurfiirstendamm 'ehn 
Kurfiirstendamm 10. 
B. Und Ihr Beruf? 
ソレ＝御職業ノ、。
f. !ch bin ein studierender Arzt, schreiben Sie 
vielleicht einfo.ch Doktor med.! 
私ノ、大感デ勉強シテ属品弱者ヂス。併シ唯ダ単
ュ Dr.med. トシテオイテ下サイ。
B. So, hier haben Sie Einbgeheft, achzehn hundert 








J. Bille, hundert Mark zuriick. 
ドウゾ， 100麻克ヲ問シマス。




B. Ki:innten Sie das Heft hier b.S>en und nachmit-




J. Es ist heute !eider nicl¥t gut moglich, (n"1chmit-
tags n。cl、einmalzu k。mmen.)Ich I 




B・ Wenn Sie so gut sein und paar Minuten w11rten 
wollen ! F古 wirdgleich gemacht. 
サウオ願ヒ出来マスナラバ 2,3分程オ待チ下ザ
イマセンカ。直グ出カ シマス。
J. Bitte schon. 
γゥゾ。
Bei der Papeterie. 
女房具店二テ
J. !ch miichte gem Schreibp:ipier haben. 
使主主ガ欲シイデス。
M. Liniertes oder karriertes? Es gibt auch Papier 
mit Wasserlinien, wenn Sie es w也i,cheo.
線入リデスカ， Yレトモ格子入リヂスカ。ォ望
ミナラ＊線入リノ紙毛アリマス。
J. Bitte, Liniertes. 
ドウゾ，線入リノモノヲ。
1¥1. Und die Grosse? 
大キサ円。
J. Ja, ich kano Ihnen nicht gut s11gen, die Grosse. 
ェ、，大キサノコトノ、ハツキリ申セマセ y。
M. Ich werde Ihnen die Mu,ter zeigen, nicht? 
見本ヲ御目＝カケ 7 セウ，宇F 。
J. Wie bezeichnen Sie diese Grosse? 
此ノ大キサノコトヲドウ百ーヒマスカ。
M. Das ist Folio-1''ormat und das ;,1 d:is gewohn 
liche Ge,chafbpapier. 
1ツ折型ヂ之カ・t.r;=;Wノ事務用紙デ；＞.0 




J. So, ich habe wieder etwas neues ge!ernt. Und 
was ko,tet dieses? 
サウデ λ カ，マタ何カ新シイコトヲIf!:.x. ....シ九
コレハイクラデスカ。
M. Zehn Bogen zw:inzig Pfennig, hundert Bogen 
eine Marl《sechzigund fiinfhundert Bogen, das 
hei、stein P:i.ket, kostet vier Mark flinfzig Pfenni} 
10.枚ガ201・デ， 100枚ガ1麻克60｝十，ソシテ500
枚方・（I包 l、＂＇；j"7ノデスガ） 4麻克50片デス。




J. Und ich miichle noch Kouverts haben. 
ソレカラ封筒モ欲シイヂス。
M. Wiinschen Sie wei品eoder farbige ? 
無色／ダスカ，或ハ色ノツイタノヂスカ。
型電 手目 令 話 62¥J 
J. Farbige und Uberseeische. 
色着キヂソシテ海外へ送レルモ／ヲ。
M. Hier 'ind die Mu>ter. 
見本ガアリ＇ :Ao
J. Hier sind sie alle gefuttert. lch hatte gem 
M. Diese Flasche kostet filnfundzwanzig Pfennig 
und die>e eine Mark. 
コノ担ノ、25}l-ヂ，コチラハl!WJ[克デス。



















































































































































































ソレデハコレヲ25枚下サイ。 I J. Danke, Adieu! 
M. Gem. Ware das alles ? I アリガタウ，左様ナラ。
承知シマシタ。 yレダケデスカ。 I M. Adieu! 
J. Ich mochte noch Tinte und Federn haben. I 左様ナラ。
ソノ他ニLインク1トLペン「先ヲ欲シイノデス。 ｜ 
M Sie sind drlib叫 WollenSie, bitte, mit mir I J. Ich moclite gem ein Stuck Radiergum凶 haben.
hinliberkommen ? I Haben Sie Klebsto除？ llaben Sie Reisonagel ? 
彼方側ユアリマス。ドウゾ私ト一緒ニ向 7仰jニ ｜ 治シLゴム 1ヲ1ツ欲シイデス。（ノ、リツヶ月l)糊
来テ下サイマセンカ。 I ガアリマスカ。留ヘピン守（差釘）ヵ・アリマスカ。
Bite, ein (halbes) Dutzend von diesen Feder孔 I Bei einer Buchhandlung. 
Jetzt, noch die Tinte. I 書店 z テ
rウゾコハペン寸先ヲ 1（宇） Lダース守下サイ。 I B. Sind Sie schon serviert? 
今度ハLインク1デス。 ｜ モウ誰カ店員ガ御用ヲ承リマシタカ。（店＝立ヴ
M. W出 wlinschenSie fur Tinte? Vielleicht deut I テ居ル客二封シテ店員／ l人ガ言7)
叫 eRei cl首sti
auch sehr gut. I イヤ，未グデス。
ドンナ Lインク1 ガオ望ミヂスカ。多分濁逸製 I B. Womit kann ich Ihnen dienen? 
L-'( :-' ~，ガヨイデセウ。一番賀行ガヨタテ，究｜ 何ヲアゲマセウカ。
際マタ上等ヂス。 I J. lch mochte mir gem die Werke von Goethe 
1・ Was l印刷 das? I an叫 affe孔 Konnen Sie mir eine gu民 undbil-
幾ラデスヵ。 I lige Ausgabe empfehleri? 
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ゲーテノ者，1：：ーヲ買ヒタインデスガ。立i庇ナソシ I B. Fiir Studenten und Ak:idemiker geben wir extra 
テ安イ版ヲミセテ央レマセンカ。 I zehn Prozent Rabat!. 
B. Sie wiinschen ,je gebunden, nicht wahr? I 準生ト思士＝ハ特ユ10%／害IJ~l 7シマス。（Stu・
をけ三シテアルモノヲオ明ミデセウネ。 I dent=Ll'}~.'E.，ノ、大l}~.'E. ニ限品。大準以外／者ハ
J. J a,allerdings. Ich mi:ichte eventuell Prachtwer- I 高等製校デモ，専門事校デモ， rlJ感校デモ，凡
ke kaufen. I テL生徒寸デアル。ソレヲL愚生円、日 7ノハ俗儒
ノ、ィ，勿論。場合＝依ツテノ、女1℃mo・買ヒタイ ｜‘ デアル。マタ L大－~~，ノコトヲ決シテ L摩校1 ~ J、
デス。 ｜ 呼パヌノデアル。）
B. Wir haben verse!、iedle A usga ben. Il u円trie1te I J. Jch mi:ichte dann diese Au>gabe neltmen. 
und nicht illustrierte, in Leder oder I.einenband. I デハ，コノ版ヲ貝ヒマセウ。
色々／！以ガアリマス。柿給入リヤソレノ無イモ I B. 日ehrgern. 
j，表紙力.＇（.：／モノ或ノ、布ノモノ等。 ｜ 貨政ウゴザイマス。刀 Vコマリマシタ。
J. Konnen Sie mir vielleicht verschiedene Au>gabe, I J. Haben Sie die Operationslehre von Kocher? 
die Sie haber】， zur(Ansicht) Einsicht geben' I Kocherノ手1ircr1}1ガアリマスカ。
武力ノ所＝アノレ各師ノJV,(:7見本トシテ見セテ下 I B. J awohl. Wiinschen Sie •ie gebunden oder bro・ 
サイ。 I schiert? 
B. Sじhrgern. ¥" ol len Sie, bitte, hier Pia ti nehmen ! I アリ..，.7. トモ。事~＋：シタノデスカ， ソレトモ侭
Die Biicher werden sofort gebracht. I 紛デスカ。
ヨロシイデストモ。ドウゾ， tカケ下サイ。本 I J. Lieber broschiert. 
ノ、1（（ゲ-I｝ツテ多リマス。 ｜ マア仮綴／方ガイイデス。（lieber＝ドチラカト
ト Wollen Sic so gut sein ! I ·，：；·~パマア）
ドウゾ御w~ ヒシマス。 I B. Gern. 
B. Hier sind Pracl山凶gaben.Sie sind von beriih立ト ｜ 承知1シマシタ。
ten deutschen Kiinstlcrn reichlich illustriert. I J. W~s wollte ich noch? Ja ! Kann凶 <lurch
Die北 Ausgabenhier sind weniger illustriert, I Jhre Vermittelung die Zeitschrift filr Chirurgie 
sind aber sehr nett und kosten auch nicht so I abonnieren > 
teuer. I Yレカラ， zート。サウサウ， n1.1；ヲ油ジテタト
コレノ、何レモ；以来版デス。千I行ナ湖Ni,美術家ノ ｜ 科与さ雑誌ヲ激約ヂキマスカ。
人p：デ＇！.＇！t｛；・；ナ姉紛ガア Pマス。コチラノ版ニノ、折iI B. J:i, gewi品 、Nollen Sie fir ein ganzes J alu oder 
給ノ、少イデスカ二 1J~ シ大捷ヨイデス。仰r.f立モソ I fir kiirχere Zeit. 
ンナニj(:jクアりマセン。 ｜ ェ、， S医ニ。 1年分デスヵ， ノレトモ短期間ヂ
J. Was kostet diese Ausgabe? I スカ。
此／）ル、イクラデスカ。 I J・ K:rnn m:in nicht fir drei Monate abonnieren? 
B. Das kommt auf dreissig M:i.rk. I ;3ヶ月ノ深約ノ、デキマセンカ。
ソレハ30榔克ニナリマス。 I B. Ja, d。ch,das l必nr
J. Und die da? I ノ、ア， ソレモデキマス。
ソシテコレハ。 I J. Wie viel nv:ss man bez:i.hlen? 
B. D白川 etwasteuerer, ko.,tct fiinf und dreis,ig I イクラヂスカ。
Mark. I B. Das kostel finf Mark. Sie ki'nnen es aber na 
コレハ少シ高イヂス， J川克デス。 I cl、t司erb仰 I、Jen. ¥¥ 民hicl屯enIヨn
J. ！占iegeben Ral》at,wie vie!? I chn ・ng，、1'ennSic wollen. 
割引ガアルデセウ，イクラ位。 I B 麻克向。併シ後捌；デ制I~ヂスo ナ y デシ 9
濁 手目 合 結 631・ 
ラ，勘定者・7オISリシ＇＂＂。 ヵ。私ノ佐lfrJ、御存ジノ筈（<loch) ト思ヒ.，，." 




J. Ich mochte Sie noch bitten, fur mich einige 
an3tomische Atlanten zur Einsicl¥t iiberzusenden. 
マダオ願ヒガア リマス，解剖fl.t岡ヲ2,3見本トジ
テ透 明届ケテ下サイ。
B. Gut, ich "・erde es besorgen. In einigen Tagen 
bekommen Sie es. 
承知シマシタ。 2,3日中＝オ厨ケ シ...."c 
J. Unter den Heften der Medizinischen Klinik 
fehlen Nummer zehn und dreizehn. Wollen Sie 
es einm3J n:ichsehen ? 
”臨床”誌ノウチデIO披ト13競ガ絞ケテ廃り マ
ス。 1度調ベテ下サイマセンカ。
B. Gewiss, wir werden es nachsehen. 
B. Jawohl, wir werden <las Buch sobald wie rn6g・ 
lich :m Sie zukomrnen Lissen. 
へニc., ヨク存ジテ居リマス。本ノ、出来ルダケ早
ク貴方へオ主主H致 シマス。
J. Ich bitte Sie, Adieu! 
オ願ヒシマス。左様ナ ラ。
J. Haben Sie vielleicht dieses B凹 h? 
此／本ヵ・ァヲマスカ。
B. Nein. D品 habenwir !eider nicht voロatig.
Aber wir konnen es komrnen !assen. 
ィ、ェ。生愉（！eider）持チ合セテ居リマセy。
fl~ シ；仮リ寄セルコトヵ・出来マス。
J. Wie hnge wird’s gehen? 
ドレft:ヵ、り マスカ。
B. Mindestens r4 Tage muss man rechnen. Oder 
承知シマシ9，調ベテミマセウ。 I wir konnen es al; Kreuzband bestellen. Dann 
J. Ist Salambo, das ich vor p:i.ar Tagen bestellte, I bekommt man das in 8 T:igen. 
schon :ingekommen ' ・ I 少クトモ 2週間ミテオカネバナ Pマセンe或，、
M目前三注文シタLザランボーゥ 1 ベウ来マシ I 制使トシテ注文デキマス。ソスレバ1週間ダ
タカ。 ｜ 手ユ入リマス。
B. Nein, Herr Dok tor, !eider noCli nicht. I J. Kostet es dann vie! rnehr? 
f、且，マダヂス， A Zマセン。 Ccドン勺ナコト ｜ サウグトウント高 タナリマスヵ。
デス）。
J.、Niel:inge wird es n。chdauern, bis es <la ist ? 
lch mu伍 eventuellverrei,en. 
クル迄， マ‘ダドレ程ヵ、り 7 セウ。 ヒヨ ヅトシ
タラ私ノ、波行シマ λデ。
B. Wir erwarten es mit jeder Poot. もiVollenSie 
vielleicht morgen nachmittags um diese Zeit 
noch einmal vorbeil叩mmen?
到l便／来Jレ毎二符チウケテルノデス。明日午後
今時分＝モウ 1度オ立寄リ下サル諜 ＝多リ 7 ス
マイカ。
j・ Ichwill sehen.、Nennich aber nicht kommen 
臼lite,dann wollen Sie das Buch in meine 




B. Es kootet etwa 20 Pfennig mehr. Das rnacht 





B. Waren Sie einmal im hiesigen Theater ? 
？苫市／劇場＝オイヂニナツタコトヵ・ォアリヂス
カ。
J. Nein, bisher hatte ich keine Gelegenheit hin・ 
zugehen. 
イーz，今；左前カケル機合ガア HマセンデシJn 
B. Morgen abend miissen Sie aber ~nbedingt gehen. 
明晩ノ、fltシ是非ォ出カケナサラネバナリマセン。
J. ¥¥'as wird gegeben ? 
何ガアルン デス。
B. ~Torfen wird H:irnlet aufgefilhrt nnd der berilhm・ 
6:1'.l 日本外科資函第 14巻第 2 貌
te Moissi stellt Hamlet dar. Da hi:iren Sie 
die beste deutsche Sprache. Theaterbesuchen, 
Tramfahren. 
電 E主
das ist meiner Meinung n:lch eine der be>ten I E. Wie weit ist der Reichenbach von hier? 
Methoden, sich r:i.sch und richtig die deutsche I Reichenbachハ此底カラドノf：；アりマスカ。
Sprache :mzueignen. Meinen Sie nicht? I A. Eine Stunde zu Fuss. Sie konnen entweder 
明日ノ、Lハムレツト1劇ガ上演サレマス。ソシテ I B:ihn oder Tram benutzen (nehmen). D:inn sind 
アノ有名ナ Moissi ガハムレツトヲiliリマス。 I Sie in zehn Minuten dort. 
ソコデ1111二ノ狗逸話ガ聴力レマス。芝居＝往ク ｜ 歩イテ 1時間ヂス。汽車モ定率モアリマス。ザ
コトハ迅速ニ， ソシテ正シイ淘乙語ヲ修得スル ｜ ウλ レバIO分ヂ往ケマス。
最良／道／ーツダト私ノ、考へルノデスカ・字。述 I E. !ch werde Tram fahren. 
ヒマスカ。 I 電車デ参Hマセウ。
J. J a,eben. Ich bin auch der Meinung. Ich will I 
morgen gehen. I E. F:ahren Sie nach Reichenb:ich? 
ェ、，ソレデス（eben）。私モ会ク同ジ‘意見デス。｜ Reichenbachニ行キマスヵ。
明日参リマス。




J. Ja, Sie haben recht. Ich werde es tun. 
サウデス，仰言ル主l'iYデス。サウシマセウ。
]. Eine Karte zur heutigen Vor>tellung, erstes Pu 
kett, Sperrsitz, moglichst in der Mitte. 
今日／入場券ヲ1枚， I等平土問／特別席デ出来
ルダケ中央／席ヲ。
B. Die er,te Reihe i,t ausverkauft. Die zweite 
Reihe ist :inch gut. 
1;'>1列目ノ、買切レデスガ， 2列目モィ、デスヨ。
J. Wclche Nummer kann ich haben? 
座席ノ、何番ニナ Hマスカ。
B. Sie konnen haben Nummer finf, zehen, elf, drei-
zehn und fiinfLehn. 
5, IO, 11, 13, 15番ノ rt• ドレデモ。




B. Also, bitte sch.on, kostet zw:mzig Mark. 
デノ、， ドウソコ 20航［克ダλ。
J. Danke sch.on. 
アリカ・（） ウ。
C. Nein. Sie nehmen Nummer drei. Da kommt 
emer. 
イャ。 3番ニオ乗リナサイ。ツコユ耳障ヨリマス。
E. Danke sch.on. 
有リ難ウ。
C. Sie steigen aber von jener Seite ein. 
ガ向 7側カラ莱ノレノデス。




E. Ich mochte bis Reichenbach fahren. Wollen 





C. Nein, nein. Sie brauchen nicht umzusteigen. 






C. Das ko tet vierzig Pfennig. 
40片デス。




c. Danke schon, Herr Doktor. 
アリカ・9ウ。
E. Bitte, s:i.gen Sie ! 1st die Fahrkarte richtig ku-
piert? 
ドウゾ調ペテ下サイ。努ミノ、Eシイデスカ。
c. Oh, Ver1eihtmg ! Ich habe mich versehen. D:is 
bt falsch durchge!Ochert. So ist es jetzt recht. 
ォ、，御苑。間違九テ居マシタ。溢ツタ所ニ孔
ヲアケテ居リマシタ。ソウレ今度ノ、正イヂス。
E. D:mke schon. 
アHカ・!:Jウ。
E. Verzeihu時！ (Gestatten Sie !JErlauben Sie mir 
eine Frage ! 
御免下サイ。一寸御伺ヒ致シマスガ。
F. Bitte schiin 
）・・ウゾ。
E. Wie isl der Weg nach Reichenbach? 
Reichenbachユハ F＇ウ多リマ見方。
E. Konnten Sie mir den Weg nach Reichenbach 
sagen? 
舎 話 633 
Reichenbachへ／道ヲ教へテ下サイマセシカ。




E. 1st der Reichenbach in der Nahe ? 
Reichenbachノ、近タデスカ。
E. Fi.ihrt dieser Weg zum Reichenbach, bitte? 
此ノ道ヂ Reichenbachへ参レマセウカ。
F. Die Richtung ist ganz ander;. Der Reichen-
bach befindet sich in dieser Richtung. Sie gehen 
also die措 nWeg nach links, dann gehen Sie 
immer entl:ing dem Hauptwege. So kommen 





E. lch danke Ihnen beote回．
ド、ウモアリカ・!:Jウ。
F. Bitte, bitte. 
イヤ， ドウシマシテ。
